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Han transcurrido varios dias desde 
ia infame hazaña que privó de la vida 
al excelso patriota-Don José Canalejas 
y Méndez, y si nuestra pluma vibraba 
de dolor e indignación al trazar las pr i -
meras lineas dedicadas al espantoso 
drama, pocas horas después de desa-
rrollarse, el transcurso de esos dias no 
ha logrado dominar la violenta tensión 
de nuestro espíritu, no ha conseguido 
decrecier la intensidad de nuestra amar-
gura, no ha podido amortiguar nuestra 
pena... Sí, como ciudadanos españoles, 
es infinita, porque hemos perdido paia 
siempre una gloria de nuestra patria, 
porque ha desaparecido de ella, pode-
rosísima áuteligencia, augusto entendi-
miento, alma noble y generosa, un co-
razón tan grande como grande era su 
amor al pueblo; pprque en un minuto y 
cuando nadie aguardaba tan tremendo 
gqlpc, la Acometida traidora de un co-
barde asesino,:ha privado a España del 
insigne estadista, que, aún joven cons-
tituía para su país preciado tesoro de 
liaíagüeñas y legitimas esperanzas, por 
que, el v i l asesinato nos ha arrebatado 
.ÍÍV compatriota eminente que desde los 
albores, dti su vida, consagróse a hon-
ra^ y enaltecer al pueblo en que nació 
.14 Y, corrió hombres, nuestro corazón 
ste estremece ante el cuadro lúgubre y 
sombrío de la desolada viuda rodeada 
de cinco criaturitas a quienes sin des-
vanecerse aun el santo aroma del últi-
mo beso del amantísimo padre, se les 
secara de éste hasta la eternidad 
PÓríiue si. ::.., sin que siquiera el rumor 
ae la ofensa : .esíiraulare el brazo del 
asesino ...... ¿Ley del terrorismo ? 
Eso, no tes hada...:.,.! Ley común vota-
da por todas las naciones civilizadas, 
de. exterminio implacable contra esos 
cobardes miserables inductores de crí-
menes semejantes I Ellos van a la 
destrucción (te. la sociedad, pues qué 
tiene de extraño que la sociedad vaya 
contra ellos ! 
Descanse en paz el insigne español, 
y prepárese España para rendir el ho-
menaje, que merece su excelsa memo-
rfa, comenzando a velar por la ilustre 
viuda de la víctima, y el porvenir de 
0000 ciBce nmoa. • " *" 1 m mm" 
B I O G R A F I A 
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en El 
Los p r imeros a ñ o s 
43. fks¿ C a n i j a s y ^ ü é n d c z nació  
Ferról e! ¿lia 31 dé Julio de1*í54. l i r a hijo de 
D. jOíé Oaíl?I«-is v..Oisas..quo durante algún 
tiempo intervino briiiantemente en ia vida pú-
blica es£añ:i!a y Uié^» ^ atojó de ella para 
decJicár^ á Jos ue^quo;*. \ sobrino del ilustre 
escriter y t^ te t i rá t tco don Francisco de Paula 
Canalejas, que le quería entrañableaiente y 
bajo cuya guia se formaron su íuíeüg^ivjia y 
su cultura. 
Desde muy niño vivió Canalejai» en .M i-j 
drid. Ya en los estudios do la segunda ense-j 
ñanza, que hizo en el célebre Colegio de Pan-i 
toja y en el Instituto de San Isidro, mostró su 
extraordinaria precocidad. No tenía más que 
diez ó doce anos cuando publicó su primerd 
obra, la traducción de un libro francés que s^ 
titulaba «Luis, ó El joven emigrado.» 
En la Universidad Central realizó s imuitá-
neamente ios estudios de Filosofía y Letras yl 
Derecho. En 1871 obtuvo la iícenciatura en Ia| 
primera Facultad y un año después en ía 
segunda. 
Tan grande é ra la aplicación del joven es-
tudiante y tan admirable su facultad retentiva 
en la lectura y en la investigación, que se 
cuenta que un dia, al ser preguntado en clase 
de Derecho Civi l , que entonces explicaba don 
Augusto Comas, acerca de uno de los puntos 
más complicados y ár laos de la asignatura, la 
ley del Registro c iv i l , contestó con tai copia 
de datos, con tal conocimiento y tan atinado 
juicio, que el profesor le dijo: 
—Basta, Sr. Canalejas. Ya ha dicho usted 
bastante para demostrar que conoce la ley lo 
mismo que el que la hizo. 
L a j u v e n t u d — L a c á t e d r a , el p e r i o d i s -
mo, las ideas repub l icanas . 
Apenas concluida la carrera de Derecho, 
cuando sólo tenía diez y ocho años , fué el 
joven doctor designado, por votación unáni-
me del Claustro, para explicar en t i Univer-
sidad de Madrid las asignaturas de Principios 
generales de literatura y Literaíura espa-
ñola. 
Durante tres años desempeñó estas cá-
tedras. 
Por aquellos dias dió á las prensas su pri-
mera obra impór tame. Era una * Historia de 
la Literatura latina,» dividida en dos lomos, 
y la favorable ocogida que tuvo fué indicio 
ciefto de la alta estima que más tarde, a! co-
rrer de los años , habían de obtener los mu-
chos, los hondos, los completos libros en que 
el Sr. Canalejas nos lega el fruto de vida ac-
tivísima de estudio y de esfuerzo, en ías más 
varias manifestaciones de! saber: trabajos so-
bre Literatura, Jurisprudencia, Sociología, Po-
lítica, Administración.. . 
Los primeros rayos de \S elocuencia de! 
Sr. Canalejas fulguraron en la glpliosa tribu-
na del Ateneo de Madrid, donde sostuvo con 
el gran Moreno Nieto una polémica sobre el 
tema «Concepto del Arte.» 
Don José Canalejas y Casas, que ejercía 
entonces la dirección de la Compañía del í e -
rrocarril de Madrid á Ciudad Real y Badajoz, 
confió á su hijo la secretaría, y en ella se en-
contraba cuando la poderosa empresa tuvo 
unas graves diferencias con ías del Norte y 
Madrid á Zaragoza y Alicante. El joven y sa-
gaz jurisconsulto contr ibuyó poderosamente 
á resolverlas, y los estudios que para ello hizo 
consolidaron su competencia en cuestiones de 
ferrocarriles y obras públicas. 
El periodismo fué, desde su primera j u -
ventud, una pasión para el hoy muerto presi-
dente del Consejo. 
No había dejado todavía las aulas univer-
sitarias cuando fundó con otros varios esco-
lares un periódico político, que mantenía teo-
rías consideradas en aquel tiempo como muv 
radicales. Aquellos tieaipos de iniciación y 
combate ardoroso fueron evocados no ha mu-
cho por el insigne estadista en la interesanli-
sima conferencia que dió en la Asociación de 
la Prensa. 
Cuando ta füosona krausisía comenzaba 
apenas á tener proséli tos en Est>aña. el señoi 
Canalejas so dedicó á ella con gran entusias-
mo, y aunque más tarde se debilitó algo este 
fervor por las ideas de Krause, de ellas quedó 
en su espíritu una levadura manifestada lue-
go en sus orientaciones políticas y socioió-
¿ifc¿s. : ; ;N — ^ — — — * 
En las controversias de la Academia de 
jurisprudencia, en las cuales desde muy joven 
tomaba activa parte, c o m e n z ó Canalejas á 
significarse como político brioso y elocuente. 
Puede decirse que sus discursos en aquel l u -
gar fueron el comienzo de su vida pública. El 
joven orador mostraba franca simpatía por las 
ideas republicanas, pero no estuvo jamás de 
acuerdo con los procedimientos que para el j 
logro de sus fines preconizaban los partidos 
an t imonárquicos . Realmente, desde que prin-
cipió á actuar en la política, no consideró Ca-
nalejas una cuest ión fundamental lade la esen-
cialidad de las formas de gobierno, aunque 
después fuese eí primer convencido como go-
bernante españo l , de ías imposiciones esta-
blecidas en nuestra patria por la enseñanza 
de la historia, la necesidad de los tiempos y 
la sagrada causa del orden social. 
L a v i d a p o l í t i c a 
Con relativa celeridad, porque rapidísimo 
era en Canalejas el ardoroso estudio de ia v i -
da pública, y enorme era su intuición de ía 
realidad de las cosas, fué evolucionando hacia 
ía Monarqu ía y acabó siguiendo a! ilustre Mar-
tos con quien le ligaba una gran amistad. 
Dentro de aquella agrupación política con-
t inuó defendiendo con más tesón, con mayor 
entusiasmo los principios democrát icos . 
Por vez primera fué al Parlamento en las 
Cortes de 1881 á 18B3, y representó en ellas 
el distrito de Soria. 
Bien pronto comenzó á hacerse notar el jo-
ven diputado por su elocuencia y por su en-
tendimiento. Los primeros debates en que in -
tervino fueron acerca de cuestiones militares 
y relacionados con ía marina de guerra. 
Formado en I883ei ministerio Posada He-
rrara, fué designado Canal .'jas subsecretario 
de la Presidencia. 
En las Cortes de 1884 vino ai Congreso 
como diputado de oposición, y al siguiente 
año , elegido vicepresidente de la Cámara, de-
sempeñó la presidencia de la Comisión de re-
formas militares, en la que realizó una gestión 
bril lantísima. 
Representó en el Parlamento el distrito de 
Algeciras. y desde 1891 hasta ahora, durante 
veintiún años , fué diputado por Alcoy, donde 
efá y habrá de ser siempre, unánime y hon-
dísima la veneración á su nombre. También 
os ten tó ia representación de Madrid y recien-
temente le dió sus votos Eí Ferrol. El señor 
Canalejas renunc ió esa acta para seguir sien-
do diputado a ícoyano. Jf f 
Canalejas ha llegado en política á las más 
altas cúspides . Desempeñó las ministerios de 
Gracia y Justicia en Í888-89-9a y I 9 l ! ; de 
Fomento en 1883 y 1902 y de Hacienda en 
1894-95. 
La tenacidad con que defendió siempre 
sus ideas é intenió hacerlas traducir en radi-
cales obras de gobierno, determinó en varias 
ocasiones sus antagonismos políticos con el 
Si Sagastaf jefe de su partido. El viejo jefe 
liberal sent ía , sin embargo, por éi, tanto ca-
riño como admiración. 
Los mismos sentimientos mereció sieiripre 
para sí Canalejas en el Alcázar regio. Cuén ta -
se que una vez, en una de esas sus forzadas 
discrepancias con D P r á x e d e s , dijo de él 
D. Alfonso X I I : 
—Es un hombre travieso; pero vale mucho. 
Después de morir Sagasta. y al formar por 
primera vez Gabinete el Sr, Moret, fué lleva-
do el Sr. Canalejas á la presi dencia del Con-
greso, y el 9 de Febrero de 1910 llegó á la 
del Consejo, en la que ha estado, hasta que 
una mam) criminal, nunca bastante maldeci-
da, cortó sus existencia. 
De su amor ai deber, de la pasmosa acti-
vidad conque sobrepasa la labor natura!, y 
siempre agobiadora, de un hombre de gobier-
no, no hay que hablar. A veces ha pasado 
don José Canalejas semanas enteras en que 
sólo ha podido consagrar al lescanso dos ó 
tres horas en la noche. Una tarde, luctuosa 
para el. apenas vuelto de enterrar á su her-
mano Luis, á quien tenía un car iño inmenso, 
pronunció en el Senado uno de sus más lar-
gos y profundos discursos: el discurso-resu-
men de la discusión de Consumos... 
Canalejas y el ^Heraldo» 
Ya queda dicho que el insigne político 
tuvo desde su adolescencia un marcadís imo 
cariño al periodismo. Siempre consideró don 
José un timbre de orgullo pertenecer á esta 
comunidad de pulsadores y reflejadores de 
la opinión públ ica . 
Uno de sus más grandes amores lo tuvo 
en ei Hera ldo de M a d r i d . Lo compró en 
plena decadencia, y en breve espacio de 
tiempo hizo de él una de los primeros órga-
nos de! interés popular en la Prensa espa-
ñola. 
El Hera ldo está lleno de trabajos vibran-
tes, jugosos, fogosos, de insuperable maes-
tría periodística, obras del gran numen polí-
tico del Sr. Canalejas. El Sr. Canalejas jamás 
puso la pluma en las cuartillas cuando hizo 
aquellas memorables campañas . Dictaba, ins-
piraba... La colaboración brillante de Augus-
to Suárez de Figueroa y J u l i o B u r e l l era, á 
las veces, transcripción fiel del verbo cálido 
del Sr. Canalejas. Durante muchos años es-
tuvieron López Ballesteros y Luis M o r ó t e re-
cogiendo para el Hera ldo de M a d r i d la ins-
piración directora y fecunda del gran estadis-
ta en la visita matinal que le hacían en su 
palacio de la calle de las Huertas. En aquella 
amplia galería de su casa. D . José paseaba, 
hablaba; sus dos periodistas oían al oráculo, 
se llevaban, para reflejarlo á la noche en la 
hoja impresa, ese caudal de ideas que Cana-
lejas ha dejado á la política española en el 
periódico. 
Todas las tardes á las dos, invariablemen-
te, ei Sr. Canalejas iba á ia Redacción, allí 
redactores, tipógrafos, maquinistas, se mo-
vían en íntima comunión con él; allí sonaban 
sus más agudos dichos de narrador y de ,co.-
mentador insuperable; allí era un mandato 
de Rey su cariñosa indicación de amigo y 
maestro. 
Honores y p reeminenc ias 
Don José Canalejas fué académico electo 
de la Española, presidente de la Junta de De-
fensa Nacional y vocal del Instituto de Refor-
mas Sociales y del Consejo penitenciario. 
Presidió también la Academia de Jurispru-
dencia. 
Poseía el collar y la gran cruz de Carlos I I I , 
las grandes cruces del Mér i to militar y naval 
y ía de Isabel la Católica y muchas condeco-
raciones extranjeras. 
EL T E S T A M E N T O 
El Sr. Canalejas otorgó testamento abier-
to ante el notario Sr. Moragas eí a ñ o 1897. 
Después hizo un testamento ológrafo, que 
rompió con ánimo ede otorgarle nuevamente, 
cuando sus ocupaciones se ¡b permitieran. 
Fueron testigos del que formó el año 97 
don Cánd ido Lara, don Domingo Mugaruza 
y don Pedro Cort. Nombró albacea testa-
mentario á don Ildefonso López Aranda, ma-
gistrado del Supremo, ya fallecido, y en su 
defecto, á don José Joaquín Herrero Sánchez. 
Deja varios legados: entre ellos, uno á la 
Sociedad ^Ei Obrero» , de Alcoy. Cede su b i -
blioteca á ia Academia de Jurisprudencia y 
varias pensiones para soldados heridos en 
Cuba. 
Respecto de este último legado, dice así 
una cláusula de! testamento; - Estas pensio-
nes, que caducarán á medida que vayan fa -
lleciendo los pensionistas, habrán de seguir 
pagándose por todo el tiempo que sea nece-
sario, y del espíritu de caridad y patriotismo 
de sus herederos, á quienes se encomienda 
n 
y e n i r a m e n o s 
(COemorias de u n s e g u n d ó n ) 
CONTf NU ACIÓN-- '• .i? ?o 
Y llega al fin el momento en que yo de-
bo h icer ía Jescrrpc de ta figura eíegicia 
para hacerme el duó efi el cuaJra noveles-
co que me propongo pintar, echando cí res-
to con todo los ingrediefí tes ar t ís t icos , re tó-
ricos y poét icos adecuados á esta faena y de 
que tiene un buen arsenal lodo novelista. 
Poderoso inst rumento !a p luma que con su 
punta aguda á veces peor que-hacha de dos 
filos, lo mismo dibuja que graba, perfila y 
sombrea, puede teñ i r se en todos ios colore^, 
dar todas las luces y representar todas las 
fbrmas, dominando tanto grá f icamente en 
h esfera del realismo y de ia plástica que 
e l evándose á las regiones abstractas segui-
da por toda una legión de s ími les , i m á g e -
nes y- tropos. , 
El arte de escribir tiene en el día á su 
favor gran.libertad e independencia y es un 
gusto no estar cohibido por moldes y patro-
nes, que pueden respetarse y no seguirse; 
tiene algo de autom 'ivil en que uno se sube 
sin, despreciar los otros veh ícu los , .y en el 
que se puede ¡r despacio observando el ca-
mino , ó bien correr velozmente hacia nue-
vos horizontes v hasta dispararse a m e n ú - ' 
do, es t re l l ándose cuando menos se piensa.. 
(En esta c o m p a r a c i ó n á la moderna el poe-
- ta -scá el aviador que se remonta y vuela y 
todo !o vé desde el punto de vista que le 
agrada, y siempre fué la fan ta si a un aero-
plano.en que se ven las cosas á \ ista de pá-
•En la literatura ha entrado ahora tpJb 
" el progreso m e c á n i c o y ya no hay novele; 
sin minuciosidades fotográficas, diálogos 
artificiales como atrapados en mic rófono y 
escenas amaneradas como do c i n e m a t ó g r a -
fo; al género movido y ráp ido se le llama 
^É-'/í'cü/a ó. placa i n s t an t ánea , v -.a no huy 
creaciones sino estudios del natural Con to-
do su realismo en lo físico, v el •morai c ó m o 
H dá la-gana al autor de figurárselo, id arte 
es ahora impresionista,basado en el moa o 
de apreciar cada uno la verdad v la belleza 
y no deja de ser bien entendida una estética 
real y descriptiva que cada cual expresa á 
su, manera en vez:de que todo sea conven-
cional y como hecho por receta. 
Así, p.or ejemplo, al tratar del tema eter-
no en cuanto á interesante y bonito, de ha-
blar de una mujer, m á s nata ral. .y gráfico 
dentro de lo ar t í s t ico será bosq uejar sus 
rasgos, l íneas v proporciones, sus notas de 
color en fez, ojos, cabellos, apelando al re-
curso de ia pintura y el dibujo que no ves-
VÍirla de m á s c a r a ' c o n tocio un fárrago ago-
viador de ga lanter ía .poética. Yo soy idea-
lista, deliro por lo r o m á n t i c o , pero no pue'" 
do- con fórmarft ie ' á que teniendo, en -sí la 
mujer parios tan belhs me la presenten 
con vertida en masa informe de cosas bon i -
tas. ¿Qu ien q u e r r í a casarse Goh üha donce-
lla de cuello de cisne, cintura de avispa ó 
ta Me de m i m b r e . brazós tocn^a.dos y por 
; pies dos almenilras? A ñ a d á m o s l e uirus de-
• ferfíré IUS rTzfcsr ^IJÍ*ÍÍ*'' ; 
son dos mariposillas ;& 
qu1; liban lirios, 
y son tus manos 
dos hernrosos y dobles . ' . i 
jazmines bl-ancos. < 
(Ptjbres pétalos perfumados si llegase el 
•ca^ e^1 fregar los f la tos . ) \ , jV'. " . ' ll 
Pase que sus labios sean, de mieles y 
hasta rojos, pero no Que semejen dos' cen?-
zas-.¡sei'ía bonita una bo«¿a en foíana de ca-
pullo dejando ver perlas que es e! co lo r íde 
los dientes-de las que no gastan cepillo! ¿y 
traerse en la cara dos luceros, por.nariz un 
canut i tode phfia"y^píor-carnes náca r , c i m -
b r á n d o s e . üiiu • muchacha como fjac en el 
tallo, el junco ó la palmera, con algo de pa-
loma, cantando cual alondra v andando co-
Mas cbnTOrme esloy qu^cefn í r t í i b u j o 
con el colorido de los poetas; no me disgus-
ta ría: n iva rubia com > las espidas de J e n c ó , 
}• el ala de! cuervo me gusta para negro del 
pelo de una ' rñwrena , de tez t r igueña , pero 
de trígo b lanqui l lo , no nano que es más mo-
reno. La cera la a i m i t o por un rnomeniOj 
al -
¿ 
D E A N T E Q U E R A _ 
c a r m í n en una cara es color bastante^>fdi-
\ nario y suele provenir de calor del h í g a d o . ; 
Los poetas son malos pintores ^ü¿i fUI-
! sean ¡a gama dje la,pateta poét ica; , corno >i 
| Ias tintas p u r í s i m a s y d iáfanas de W m á s j 
. neta y origmílT ri'ntka ^rt 'UTf^fó^'ftméhÍTrt'a^ 
I sa'nn y bella necesitaran la notá blanca, y í 
iría de ia azucena, Í ¿ la roia pál ida, ia c ja- i | 
vellina ni la cy i éndu l a , si en las carneS: de i 
ja mujer como en.su conjunto de fo/mas i 
a r m ó n i c a s y estét icas ñ i fundiera ! : i uatara-M 
loza los m"ás' bellos é ínco^i para bles m :> tices \ 
de finuras y delicadezas. Dig:.i i el r 
q-ue ante tanta dif icul tad trupic-za al iaK' r - ' 
p.re ta r.- el" pro ble n a. -de-repro4 m i r u ri a, i dea í 
cabeza y á veces con lüd<A su e>M lio v sa-
ber se estrella, renegando del p .-era- que 
Icdn stíá manos lavadas dibuja y colorea á-
Isu antojo y nos hace una piiULfYa que es ui;a 
falsa acuarela, pero tiene 1 i .ganga de que 
emíel c ó m o d o y arbi t rar io \wv\:> de la.p ••e-
sí^ con base de lo c o n v j n c í o n a l y finji lo, 
maestra, 
jn'ita; el 
Sin estudio ni esfuerzo, sea obr í 
El poeta es el amo do la menii'-a 
pintor esclavo de la verdad ár t i s í ica v £fu:en I 
tenga de:los dos está "e-xj^ uesto á. .coni l ic tu ! 
perpetuo entre-la realida 1 v la fanía da, la i 
plástica y la re tór ica , ungiendo con I• vs p in-
celes }• retratando con la p luína^ h.icien.l i I 
tintas falsas con la paiotá v Jand-,) not is ¡ 
justas y reales en sus versos ó prosa p o é t i -
ca. El pintor es. t a m b i é n galante v puede 
em bel Itícér-el-original y puesto á hacer po.ej | 
sía lio-ie más recursos para meterlo todo á i 
barago llevando los a d m i n í c u l o s de su arte-
á la esfera de lá^ek'ajeración lírica con ío.;as;i 
las escalas de'corores enteros v brillantes, v I 
la innni ta variedad v riqueza de sus tintasH 
compuestas, su observac ión de la cstéticail 
natural en sus conabinaciones inmens; 
L>E C O L A BU R A OÍ Ó N 
L A S C A M P A N A S 
Campanita, campamia , la de t añ ido de 
pi;it¿íf que-a íegras , con Ui son i Jo los tristes 
c u n í o n i o s Je mi pueb lec i ío querido, blanc.) 
v o l i t a n . , c . m o las c ioJ ides desoladas, 
bailé misterio encierras en tu r ico nietal. 
'que con su acento m o n ó t o n o embargas de 
•IITÍÍ moJos-diferenles-el alma de los m U -
¡mos mortales? ... .. . . 
T i n . . . t i n . . . t in . suenas alegre, b u l l i -
ciosa. jocunda, y siembras sensaciones pla-
centera-; v a ñ o r a n z a s de i n f i n i t o bienestar, 
Ique.endylzan la existencia mela.nc0lica.de 
líís hombres \ ¡ráceles olvidar sus pesadum-
bres. T.wn rapidez prodigiosa d i fúndese tu 
acento singuJar, llenan-do lós ' vacíos de 
nuestro ser, y,se a d e c ú a al objeto misterio-
so de ios cinco sentidos, produciendo sen-
sci,c.1 -nos desconocidas, seductoras, ultrate-
rrenas, qué. difieren de . la> mundanas ^ o u 
su cx^quisi-tez v sabor inapreciables. 
Tan . . . tan!.. ian. . . sonido" mís t ico , subl'i-
me, majestuoso, que llevas más allá do lo-
te: reno ai infeliz m.-rtal, endulzan J ó su a l -
m j' acibarada con las terribles amarguras 
de la' vida... l'Ciéctrica corriente que inva -
cible, sosegada, el defectible ser del 
f todo, -v b iñas su existencia des-
A . I _ i F 1 I L i S : P ? . A . Z i O S 
— • — 
Inglés se suele llamar 
en España al acreedor: 
Siendo un inglés el pastor 
¡que poquito ha de gustar! 
En líneas mal meditadas 
ha amenazado el pastor 
con ir a su Embajador. 
—¡Que nos deje de embajadasl 
ÍOlli 
¡1 
ap; 
graciada, de celestes escalofríos, no gozados 
Q.u al dedil! a todo lo que c 
as don 
jamas en 
este f iñ í á 
irradias r 
ban ]ky§ s*. 
ca quietu 
D i n . . , 
í.ite. mundo. Con la suav-i Jadxi 
a tan subl ime. ta:r majestuosv 
rsplandore-j de luz pura , que arrvj 
ntidos y embriagan con la mist; 
J del. P a r a í s o . 
don .. d in . . . don... repites melán 
Diz que vienen a enseñar 
camino de salvación 
y no vienen a atacar 
nuestra santa religión. 
Pero a esto yo les digo; 
jesuciisto dijo así: 
— A q u e l que .no es tá conmigo 
está siempre contra m i . 
P I Ñ U E L A . 
CAJA DE AHORROS . 
Y PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las o p e r a c i o n e s rea l izadas 
el 3 de Noviembre de 1912 . 
ica v M>m or 
•.las | pintoresco)' poét ico desde t n resrr 
estrellas, :io que visto con las ojos pueae 
trasladar á la tela y mirado '¿'on oi-'a'una 
elevar á la regróTi dé la i.leal belleza. 
Así , pues, yo que tengo mis puntos dd 
entusiasta pon ambas artes v estoy con las 
manos en ia masa en una obra de p in tura 
con letras y de literatura con pinceles y pa-? 
leta bajo la forma de memorias en que se 
consignan notas h i s tó r icas y. den tro de ellas 
una novela con tanto de impresionista co-
mo de romancesca, basada en la .verdad pe-
ro rodeada de a tmósfe ra poét ica , con ias ín -
sulas libertarias modernas Je escribir sin 
moldes ni.trabas, yo mismo no se á donde 
iré á parar, y el lector t endrá que dispen-
sarme incoherencias y que tan .pronto me 
detenga en digresiones como "avance en" mi 
relato con veloz carrera: viajaré ya en au-
tomóvil ya en galera, andando una^ veces 
á pié por la tierra y r e m o n t á n d o m e en aero-
plano á ia región e térea , que para el arte no 
hay barreras y es tan inconmensurable e! 
campo y el espacio de la belleza que ofrece 
al artista, siempre abundante cosecha, va 
provisto de fotografía, de lápiz, de p luma, 
de r ima ó de paleta. 
Dijo Gri.lo de las Ermitas de C ó r d o b a ; 
Hay dé la hermosa Sierra 
,-o:,, • sobre-las lomas 
unas casitas blancas 
como palomas. 
k # ^ ^ ^ - | l ^ S f t r j 4 ^ ^ ^ - c 4 b r o s a k ^ - « • 
la sierra .afta; - • 
para llegar al cielo 
¡cuan poco falta! 
En las azoteas de Sevilla sin, 
rece, noque falta poco' s; 
?gado al cielo y ' que des 
misterioso, a lo 
y' tu 
t 
gubre acento, tras-
;elváticos rincones 
ser muy 
lo que ya 
e a l l i se 
as 
a n i 
ana: 
sé h 
echa la ú l t ima ojeada sobre las cosas b 
que hay en la tierra. Vengan pintores v poe-
tas yLen versos.ni cuadros no d a r á n una pá -
lida idea de lo que allí se contemp' 
brán expresan ia índo le de impresi 
all i se experimentan. Nadie'con fr 
gares lo ha dicho mejor que Mam 
E.staba vo en mi azotea 
asomado una m.añana, 
de. la c¡u'Jad v del campo 
gozando la Vista "grata, 
! "ío v tyá&'sr&í: tfa»itó:hismi'o^ r&j y 
se me ca ía la baba. 
por l 
del Gementorio..Sepultura, sepulcro , , tum-
ba, p a n t e ó n , cenizas, huesos, l á g r i m a s y 
llantos, sensaciones profundas, verdaderas, 
sin el antifaz.de las cosas mundanas.:'.-iodo 
esto evocas, inconsciente, con tu t a ñ e r tan 
triste y me lancó l i co , y e m p o n z o ñ a s e ! alma, 
de una saludable congoja filosófica, grave, 
pensadora;.. Las l á g r i m a s que'arrancas de 
ios, ojos .son. perlas .-misteriosas liquidadas, 
que lavan las inmundas m á c u l a s de una 
,v.id.a falaz y e n g a ñ o s a , y p u r i í i c a n • y endio-
san e n s e ñ a n d o á despreciar lo terreno, lo 
perecedero, lo caduco. 
¡•Sonad, sonad por siempre, misteriosas 
campa.oas, •va...qLie tan bien sabéis excitar 
las delicadas fibras de mi alma, con gra'tas 
impresiones de pijeta y p'jnsamientf'S hon-
dos de filósofo!! 
E L E N C O . 
¡EGRESOS 
Por 356 imposiciones. . . 
Por cuenta de 44 prés tamos . 
Por intereses . . . . 
i Por libretas vendidas. . . 
¡ Totab ií; •{ 
PAGOS 
j .Por 25 reintegros , . . . 
j Por 7 préstamos hechos . 
Por intereses" . . . ; . 
Por reintegros de acción. 
Total. , • 
PIAS I CTS. 
1996 
1900 
134 
4030 
3329 
3945 
6 
7281 
98 
98 
56 
98 
54 
i í i / m a n a a u e 
:o:o; CURi031£ANDC) :O:Ü; 
> q u e 
V UI -
Gaz-
C o n t i n u a r á , 
PréstaiTios hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda-piase de íiij^ee, , ; 
Se adelantan fondos pafl iéV^ií lar hipote-
tl palidece:' de e m o c i ó n , y la grana para  cas de píés tamos C iros para compras, xJéhé-
' ú n fü|Mz JÍ^Vüjy; p w l ' W ^ ^ O b de fuego j sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas eii"adelante, amóttizafeíé en-20 
años a! 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescas í ro Navas, en Loja, calle del Caux n ú -
mero 16. 
solo se pon jrt encaso de ñ u x i ó n , y frente 
jU'^n IimrsfTT-bra?.os de m á r ü l si.io-ltis-tienen 
ias está tu as y los cruciiijos. El azabache me 
ataca los nervios con la idea de una.cabelle-
ra d,- piedra negra con mucho b n i l o y el 
hEVES SABIAS 
Hay leyes muy sabias 
en algunos pueblos 
dianas en un todo 
dé que las copiemos, I 
por que son h i g i é n i c u s 
y son sus preceptos 
propios.de estadistas 
de. aiucho feienío. 
En Oceaní.i . _ ' 
hay bastantes pueblos 
donde está prohibiJo 
que suegras y yernos 
hablen ni-se miren ; 
si ,no es de muy lejos 
y hasta Que s¿ escriban 
ui en prosa ni en verso. 
Como resultado 
de tales preceptos 
'parece que existe 
en aquellos piíebius 
una paz que sirve 
de moral ejemplo 
y los matr imorio; . * 
son todos modelo 
en sus relac iones 
en" vida y afectos. 
Yo doy la no t i c i i 
sin ningún comento. 
\ Cada ciudadano 
se^ún tus anhelos * ~ 
que las.cóhsécuéndfasí;i XlVi '-^p ; 
deduzca de ello, 
pero estoy seguro 
que ante lai e iempío 
se dirán algunos 
con tristón acento 
—¡Que leyes tan sabias 
hay en esos pueblos!— 
JUAN CURIOSO 
éec^ueña &nc ic íop¿5 ía 
de t a vidót ptcictíccv 
Además de los infinitos regalos 
importantís imos algunos, que hay 
distribuidos entre ia edición, , í o -
d o i ¡os almanaques -tienen partici-
pación en el B i ü e í e . p a r a el y ¡ 
SORTEO D E N A V I D A D 
M.0 3 4 . , 1 5 1 
En rústicas í'30.pts. En caríoné, 2 pís. 
Agendas.de bufete y de bobi l lo 
De venta en Aníequera, 
I í l b m k t i S I G L O X X 
Q 
IIP. EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
— H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Estoy dispuesto para consegmr mis pro-
pt')sitos a todo lo que sea necesario, incluso 
a aliarme con los coaservadores, auaque lue-
go, cuando tenga !a vara, desate la furia que 
tengo contra ellos por no haberme hecho 
sub-secreíario siquiera, cóntp los liberales 
lian hecho al nieto de Montero Ríos. 
Es su entusiasta admirador q. I . b. i . m. 
A T I L A N O PELLEJIN 
E.x-di|»iUnlo atiurtcs por Villfi-
MUI<TIB según Luis Taboada. 
ñ I05 P r o t e s t a n t e s , L u t e r a n o s , 
C a l v i n i s t a s o l o que sean 
He visto por el HERALriO.'íjUf eson Sres. st 
han molestado por alguuas insiñimciones que se 
io han hecho ¡que nucrindad! y que llega su bilie 
hasta amenazar ¡que harharidad! con su Embaja-
dor, ¿pero esos Sres se háfl creído infalibles y por 
ende iudiscutibles, no saben que hoy se discute 
iodo y mucho más [o que es de vital importancia 
y mucho más io que «c reliere al futuro y eterno 
deslino del hombre? 
Así pues, lucra, de insinuaciones, varaos «, ba-
ldarle claro á esos Sres. á decirles la verdad, pues 
si son unos ilusos, que ent iéndalo que es y signi-
licael protestantismo y si saben ío que traen entre 
manos, lo mismo, es caridad corregir al (pie yerra 
y si no les impresiona, al menos que los demás se-
pan lo que és y io si^ailica el protestantismo, y 
luego, si obran contra, su conciencia, á Dios darán 
estrecha cuenta, y los que se cíicen protestantes, 
s i les duele, quéjense á la lógica, á la historia, ó 
mejor a sí mismo. 
Empecemos pues por decir, que el protestan-
tismo, si es lógico y consecuente consigo mismo, 
es en Ueligíón su negación ó sea el racionalismo 
y el ateísmo, en moral la negación, en íÜosj&a el 
absurdo y en el orden social, su destrucción y ani-
quilamiento y si ao llegan a tanto es por ser elios 
inconsecuentes. 
Esbocemos el primer punto, porque falta tiem 
po y espacio para lo demás, prescindamos de los 
orígeíies nefasto^de estas sectas y más prescinda-
mos por ahora, del execrable herociarca Martin 
IljUloro, fundador y padre de ellas, dejemos para 
otra ve/ hablar de su rebelión inspirada por ía so-
berbia satánica, por el despecho, !a:-? malas pasio-
nes y fijémonos únicarn^ivte eii la donosa inven-
ción que ól proclamó: «del libre examen de la Sa-
grada Biblia», principio esencial, axiomático y co-
mún á las innumerabks sectas. 
Desde este momento, no es ya l>ios quien en-
seña, hl hombre, es el hombre ei que discute coi1. 
Dios, teniendo por norma solamente su razón, por 
criterio de verdad su ingenio, por cnttndederas, 
su propio chirumen y dime lector amigo; ¿ e | efeto 
Religión ú opinión personal? Jesucristo comprobó 
hasta la saciedad su Diviaidad y no podiendo ca-
ber duda racional, puesto'que lleva el cumplimien-
to de las innumerables profecías del Antiguo Tes-
tamento. E l confirmaba sn Misión con tantos mila-
gros, que vencía a sus mismos adversarios. 
Supuesta su Misión Divina,Jesucristo no discu-
te su doctrina,sino que la anuncia y manda 
creerla y lo mismo manda á ios Apóstoles y antes 
de su Ascención les repite; Id y ensenada todas 
las gentes: Mat. L28-líí. 
Quien no creyere se condenará Marcos-18-16-
prescribió pues a la Iglesia por El fundada, que 
con autoridad enseñaran su doctrina, asi io hicie-
ron los Apóstoles a los principes de los judíos, en 
el Concilio de Jerusalem, a los íiiósofos del Areo-
pago y a ios filósofos de Roma y el mundo dócil á 
OÍOS, creyó y siempre dijo í>eo,no yo pienso, opi-
no, estoy convencido etc: reduciendo como dice 
San Pablo (2.a Corínt. 10) reduciendo a cautiverio 
los entendimientos, en obsequio de Cristo, este 
Divino Fundador, selló la autoridad y misión que 
les comunicaba diciendo, el que a vosotros oye 
a Mi me oye, el que no oyere a la Iglesia sea te-
nido por gentil y publican >, ,Mat. 18-17. 
Donosa íá invención de Lut.ero del libre exa-
men; así no se constituye ni siquiera un mediano 
sistema filosófico, ei libre examen, mejor que fun-
damento religioso, puede y debo ser llamado el 
disolvente universal de toda Religión y por lo tan-
to el medio más fácil y seguro d.1. acabar con toda 
Religión y üegar al racionalismo; bien compren-
dieron sn alcance los racionalistas y desde aquella 
rebelión, cuanto atruenan los oidos eon las pala-
bras todas del libre examen, la libertad de pensar, 
los derechos de ta razón, y tantas más libertades 
de perdición. 
Si la teoría del libre examen es corno injuriosa 
á Jesucristo impía, si contra su Iglesia es rebelde, 
es funesta por sus consecuencias, por que estos 
protestantes reñidos basta con el sentido común 
dicen que la Sagrada BU.üa es tan clara, que no ¡ 
necesita de ningún intérprete: pase que en tas co- ! 
sas de menor importancia sea clara, pero en las 
¿osas que se refieren á la íé y n tu moral, vaya si 
lecesiUn intérprete; el Kspirilu Santo nos la en-
1 
seña por S. Pedro (2.a 3-16 hablando de los escritos 
i e S . Pablo dice: «en los que hay ciertas cosas de 
iificil cnlendiiaienio* las que los indoctos y los 
volubles las depravan, como las demás Escrituras, 
para perdición de ellos»; no parece sino una alu-
sión á los herejes futuros, del Divino Redentor 
refiere S. Lucas (5-4 5) que les abrió los sentidos, 
para que entendiesen las Escrituras, pero nada, 
ístos protestantes son más listos, si no á las prue-
bas, y sean ellos mismos los que las den; empece-
mos por el hereciarca Lulero, que proclamó el 
ibre examen a cuenta de que las Escrituras eran 
tan claras, pronto cantó la palinodia, en su libro 
Simposiacis (Cap. I, folios % b, dice: «En la escri-
:uras. apenas sabemos el A B C y aún no recta-
nente en el folio 3.° L a palabra de I>ios es inescru-
Lable: una palabra, origina profunda confusión, 
itcétera cuando leo el Decálogo, la l,'! palabra yo, 
lace que no sepa bien lo que es ese Yo: lean pue$ 
os protestantes la obra de sn padre y mediten la 
jran oscuridad. 
Seriamos interminables citando autores, Plac-
eo Hirico, probando con 150 argumciiUíS lo dificil 
le la Biblia, Dayle calvinista, üíohesmio historia-
lor protestante, etc. etc. Lútero, ZnugHo y Calvi-
nO, interpretan las palabras de Jijsuci'isto al iusfi-
tuir la Eucaristía. «Éste es mi Cuerpo»; y los hijos 
tan respetuosos, dan de esas palabras, dos cientas 
interpretaciones (Bellarmino tib. 1.° cap. 8 nám.2( 
de la doctrina de la Satisfacción, dieron ¿0, acerca 
del pecado original, If>. y acerca de los Sacramen-
tos, tantas opiniones hay, como cientos de sectas 
protestantes. 
Moore: Opera pagina 383 el seg. nota 1.a 
Y no podia .ser de otro modo, cuando queda n los 
gravísimos asuntos de Religión, a merced del ca-
pricho de cada cual ¿qué quedará de la fe, qué será 
de la moral de cada quisque? sencillamente, se 
arrancade la Biblia lo que estorbe,se llaman estiér-
col la Epístola de Santiago ¿qué tal la piedad? y se 
blasfema de Dios y de todas las cosas santas ¿si 
esta doctrina llega al pobre pueblo.que será de él? 
Lulero leyó en la Biblia y entendió, que podía 
violarla clausura, sacar á una desdichada y unirse 
á ella en infame concubinato, y el fraile reformador 
y la reformada, aparecieron unidos contra su voto 
de castidad, Enrique VIÍí leyó, que podía cambiar 
de esposas como de camisa, y las mandaba dego-
llar; y su hija Isabel... pero basta. 
L a disolución de toda Religión y de toda fé, la 
leva en sí el protestautismo, cuando es consciente 
y consecuente, cada día protesta más contra la íé 
que ha abandonado, en Ginebra, en Strasburgo, en 
París, en todas las facultades de Teología, protes-
tantes de Europa y América, se oye a los Pastores 
protestantes, negar la Divinidad de Ntro. Señor Je-
sucristOjiñegan el Ministerio de la Sstma. Trinidad el 
pecado original, destruyendo así el Cristianismo 
por su base, y el protestantismo ya en putrefacción 
en los países donde nació, no es ya más que el 
puente para el ateísmo. Desde el principio los here-
siarcas .discutían con insultos y fué aumentando la 
disidencia, que hoy no se pueden contar: en 1857 
un periódico de New York contaba 74 sectas protes-
tantes distintas en aquella ciudad, y por cierto, olvi-
dó ocho más que reclamaron; una Revista inglesa ti-
tulada «Guia para alcanzarla verdad y felicidad» 
(pág. 85) cuenta 110 sectas protestantes distintas y 
después los legurabristas, que suplen a la disgestión 
del animal la suya para transformar los vegetales: 
concluyamos ya en serio: ¿és esto Religión ó impie-
dad? ¿son estos que lo niegan, los discípulos de 
Cristo. 
CONTINUARÁ. 
••• • • --. • : • 
Venir á menos 
(Ci-emomas de u n s e g u n d ó n ) 
CONTINUACIÓN. 
Por m i gusto lector, puesto que mi tra-
bajo te ha de interesar m á s como cnsavo 
descript ivo y l i terario que c o m o novela í f e -
na de lances y episodios á fin de qu Í estos 
a r t í c u l o s no te se h ic i eran m u y pesados, yo 
me d e t e n d r í a con e smero y a m o r m á s que 
en ir ref ir iendo en i r bordando, apurando 
detalles, hac iendo cuadri tos m u y acabados 
que basta tomar del natural d á n d o l e s con 
s inceridad de pintor conc ienzudo lo que se 
l lama en buena escuela el loque espiri tual , 
que no á estilo de m u c h o s escritores mo-
dernos que sin c o p u r la verdad creen que 
pasa por rea l i smo el dar de su cosecha con 
falsas tintas y c r u d o s colores m u c h a s p ince-
ladas y brochazos . 
H o y creen escritores y artistas que el 
impres ionis .no en la obra de arte es e s tam-
par en ella la i m p r e s i ó n que al autor le h a -
ya hecho el asunto que t r a s l a d ó á papel ó á 
tela con p luma ó con pinceles , con la i m a - j 
i l i n a c i ó n ó con la paleta; y que basta escr i -
bir ó pintar cada uno á su modo y dentro 
de sq t emperamento . Y la obra de ar le no 
es asi, no se deja al a zar el efecto s ino que 
el cuadro y el escrito son un conjunto apu-
Chocolate San Antonio 
Probarlo 
es su mejor 
recomen-
dación 
rado de reglas deí arte en que el asunto su-
giere á todo el que la mira ó lee el mismo 
concepto; no es lo'de «yo escribo ó pinto y 
ah í queda eso,> n i aquello de que el pintor 
hace el cuadro y el que lo vé luego se lo 
figura á su gusto. 
Quiero vo pintar, amigo lector, para mi 
y para tí; v si ensayo y estudio, q u é d e m e yo 
con el croquis é impresiones y haga para 
quien me conceda su a tenc ión cuadros con-
cluidos, a r m ó n i c o s y acabados, poniendo 
en el dibujo los cinco sentidos y todas las fi-
nezas y l impios matices en las luces y som-
bras y en todos los efectos del colorido, y 
eu la compos ic ión observe ÍHS reglas es té t i -
cas de unidad en la variedad dando un sitio 
y relieve á la figura pr incipal sin retirar de-
masiado ó poner donde esturben los acce-
sorios, ya vayan sueltos ó ya haya que dis-
t r ibui r los en grupos. 
En Sevilla y en una azotea no es fácil 
que pueda yo pillar la ocasión de pintarle á 
solas una muchacha bonita y soltera, por 
que tiene que estar 'allí presente la presun-
ta suegra y si nos subimos á lo alto de la 
mi r i l l a no es fácil irse allí tras de la figura 
bella cargado con el caballete, ía caja, el 
bastidor, el asiento, etc.: y puesto á la obra, 
mirando aquella cara y aquellas formas es-
beltas ¿te parece posible hacer nada de pro-
vecho con los pinceles y ía paleta? 
Y con la p luma» ahí será ella. T e n d r é 
entonces que apelar á la escuela de pintura 
que gasta ei pueia, por que por escrito está 
visto que resultan pobres las l íneas reales 
de la estét ica, y dei colorido sin la compara-
ción re tór ica y poét ica no es fácil d a r l a 
verdadera idea. Pero al fin riqué debe . im-
portarme t r a t á n d o s e de belleza, y en un 
trabajo a r t í s t i co en que el amor se atravie-
sa, traer á retortero s ími les y tropos y iodo 
el contingente indispensable de colores y 
luces, de suavidades y brillanteces que hay 
en la naturaleza desde la aurora al iris, des-
de las flores hasta las estrellas? Pictor ibus 
atque poetis semper f u i í cequa po les í a s , y 
á Horacio que con re t in t ín dijo esto al dar 
reg ías es té t icas quisiera yo haberlo visto 
delante de una sevillana en lo alto de una 
m i r i l l a por encima de una azotea á una res-
petuosa al tura sobre el nivel de SJ presunta 
suegra que sentada entre madreselvas en-
redaderas, rosales y claveles en macetas, 
vigila cual Argos la dulce pareja, pero que 
t a m b i é n a l iquando d o r m i t a t SQ sumerje en 
honda med i t ac ión sobre los puntos i n t r i n -
cados de la calceta, e s t o é s , matando el tiem-
po haciendo medias mientras que á los no-
vios les parecen cuartos de hora y hasta 
minutos las horas enteras. 
Así pues, lector, en esta peliaguda solu-
ción del problema en que se t ra ía de retra-
tar el t ipo de una polluela sevillana, gracio-
sa y retrechera, estatua viviente, pintura 
ideal coloreada con tintas selectas en fondo 
no velado por nieblas intensas que tanto 
ayudan á destacar por claro la figura sobre 
perspectivas aéreas , sino cargado de crudos 
azules ó de nubes ligeras que lanzan refrac-
ciones a r g é n t e a s cuando no son bengalas 
encendidas que arden y queman, ó como 
focos de oro y de grana que dibujan la se-
ductora efigie contorneada por luminosa' 
silueta...; en esta dificultad, conflicto ó c o m -
promiso, lector amigo, ¿ q u é me aconse-
jas...? Y liado en tu buena fé voy á hacer lo 
que me he figurado que me contestas. 
Que á lodo enamorado le parece su ele-
gida la m á s bella, que tiene todo el dibujo 
de las l íneas más correctas, digna de que la 
copien. los m á s grandes artistas y la descri-
ban los m á s geniales poetas, tomando para 
compararla de la bo tán ica rosas y azucenas, 
de la zoología palomas y gacelas, de las 
m o n t a ñ a s nieves, de los mares perlas y del 
firmamento el so! la luna y las estrellas. 
La poesía esta hecha para que la pueda 
aplicar á su adorado tormento lodo enamo-
rado que no sea poeta, y puede ser m u y 
agradable un novio que sepa de memoria 
versos si no los descompone v estropea. 
La acús t i ca y la ópt ica como cosas m á s 
impalpables sugieren comparaciones Je! 
mejor efecto dirigidas á una bella, v lo mis-
mo lodo lo que trae consigo el concepto de 
b a l s á m i c o y volátil como los aromas y las 
esencias, como 
Suena el r u m o r de tu acento 
cual aura que el lago riza, 
y es perfumado tu aliento 
como el suspiro del viento 
que entre flores se desliza. 
De modo, lector que me decido á dar de 
lado la Retór ica v la Poé t i ca , dejo quietos 
los pinceles y no sacaré de la caja la paleta, 
po rque t?ngú delante una muchacha sevi-
llana que os como si d i j é r a m o s de formas y 
color obra maestra, en perfumado ambiente 
v teniendo por pedestal una azotea, y á m i 
alcance, para i m á g e n e s y s í m i l e s cosas m u y 
bellas para probarme á mí mismo, aunque 
ella no lo crea, que en punto á hermosura 
está por encima de todo aquello que poetas 
y pintores sacan de quicio para ensalzar la 
belleza. 
Y la p in tura nada vale donde está el o r i -
ginal v ía poesía se usa para las ausencias, 
pues e! enamorado delante de su amada, 
m á s bien siente que expresa y la contempla-
ción muda dice m i s que un poema, como 
son m á s expresivas las miradas que las m á s 
tiernas estrofas ó sentidas endechas. 
Y si es tás conforme en vez de hacer yo 
una creac ión incompleta ó describirte á mi 
novia en frases que de puro re tó r i cas r e -
sulten huecas, ó mal dibujante la haga de 
l íneas incorrectas ó en el color exagere las 
tintas ó las falsee queriendo apurar las m á s 
delicadas finezas, lo mejor es que te la fi-
gures á tu gusto b a s t á n d o m e que sea como 
tu te la representas, ó si es tás enamorado 
de una a n í e q u e r a n a me da ré por contento 
con que m i novia efe Sevilla se parezca á 
ella. 
C o n t i n u a r á . 
I T Í m m y ios r m t m i 
Una vez más se ha comprobado que uno 
ó dos días antes de cometerse un atentado 
de los que producen sensación profunda sue-
le iniciarse en París y en Londres una baja en 
los valores de la nación en donde aquel ha de 
realizarse. 
Este fenómeno qtie se o b s e r v ó en E s p a ñ a 
en los cr ímenes de Oliva Moncusi, Angiol i i lo . 
Pallás, Morral , Corregiia y otros, se ha repe-
tido la víspera del v i l " asesinato de D . Jo sé 
Canalejas. Sin que nadie supiera ni pudiera 
sospechar la causa, es lo cierto que los valo-
res españo les sufrieron q u e b í a n t o en París y 
Londres. 
Si ¡os cr ímenes no aprovechan á los ase -
sinos, porque casi iodos se suicidan ó la jus-
ticia arrebata su vida, ¿quienes son los que se 
aprovechan de sus atentados? j A h ! Eso suele 
permanecer en eí misterio; pero seguramente 
son vividores sin conciencia que buscan el 
crimen como elemento para sus lucrativas 
operaciones Sursátiles, sin importarle nada 
que perezcan los instrumentos que utilizaron 
ni que las naciones se desmoronen. 
Pero fijémonos en los hechos que la 
Historia señala : 
Prim fué muerto cuando sn polílica pod ía 
cambiar ¡a faz de la nación; C á n o v a s fué ase-
sinado cuando más necesario nos era su ^e-
nio, para salvarnos del conflicto con los Es-
tados Unidos, y Canalejas ha desaparecido 
del mundo de los vivos en los instantes en 
que mayores servicios prestaba á su patria. 
¿ N o es digno, todo esto, de meditación y 
estudio? 
Si contase España con los elementos de 
investigación necesarios y su policía estuvie-
se á la altura de oíros países mejor dirigidos, 
tal vez se esclareciera donde y cuando se 
fraguó ese repugnante y odioso crimen y 
quienes fueron los indirectos asesinos de don 
José Canalejas; pero una vez más tendremos 
que lamentar la impunidad de los verdadero -
autores, por inducción, de tan horrendo 
atentado. 
ELABORACIÓN DE 
KantoSaj Horcos >a íBiijore; 
m i i i E L mm mm 
A N T E Q U E R A 
Mantecados de Limón Cintila y Avellana 
á 1*25 pías, ios 40J gra nos. 
Roscos de Huevo y Clavo á 150 pías. Id i 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana á 1*50 
peseí:is los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidas á 1 v 2 pe-
setas. 
• • 
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encaraos en 
S¡ quiere cumplir con sus m \ f o $ . Es sin auSa la casa que mejor los presenta.-
Se reciben entar^os Oe mantecaOos para fuera entregándose I05 talones ¿ « ^ s ias no 
ches. Estena 69 . 3osc Diaz. CONFiTERI/t y PSSTHLERíS. :-: • :-: 
¡ L A MomsTisiNGILÍANAi 
M.DE L U K A PÉRE2! T ^ T T I I I V ^ 
^ : - 'Sucesor de Felipe Herrero. BeítrAa de L i s y Roda - : ^ 
^ — í ^ 
^ Fundiciones y construcciones m e t á l i c a s ^ 
— . • 
^ Especialidad en máquinas para labricas de aceite mecani-
| í ; cas? eJéctripas y qnímicas. (sulíuro) r§ 
f * - - Consultas, cshi5¡os, proyectos, presupuestos, etc., gratis - - % 
r > — — *M 
^ (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— I ^ Í T T I ^ C J U I ^ K A p 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E 
^Manuel üopez JWúriana 
Calle General RÍOS niim .32. ^ s O L t e í C i t J l O J r a i 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
n i m e mv 
mhú mm 
DE— 
José García BeNoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.— Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Ca l . ^Abonos 
completos para cada fierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. ' 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
¿Quiere V i l . amueblar su casa con lujo economía y pronlilud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
J U A f í C R U C E S G A R C Í A 
donde e n c o n t r a r á instalacinnes de dormi tor io , co.nedor, do.spacho, estrado, etc,, 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a ' • •— E S T E P A , 21 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los n iños , ardores, granos, rojeces, oruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras v d e m á s ¡iTííacío-
nes c u t á n e a s é higiene de lá piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros de spués cíe afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor Je la navaja \ pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , eí mejor para la toilette de señoras . 
N O E L , es indispensable d e s p u é s del baño y muy agra-
dable. 
a V O I O X ^ , excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir I > í 0 3 © X . 
De venta on todas his büemta Díognerías, Pei%rurnerías y Farmarias di1 todas partes. 
Único Agente en E s p a ñ a y Amér i ca latina:JOAQUÍN FAÜ. Ca!Se Mallorca, 184-BARCELONA, 
Depositario en Antequera:JOSÉ RUIZ LOPEZ, Farmacéutico 
Antonio J iménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C U B I C A O D O J M T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de ceiu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : ¡ 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 20, W U D E R U E L O , 20 -
MANUEL AGUILA CASTRU 
Se ha recibido en este establecimiento ía 
primera remesa de marineras para n i ñ o s 
Sombreros Veiud > para caballeros y ga-
rrotines para n i ñ a s . 
i ! I 
Por tener queau-
sentarse su due-
ño , se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la poblac ión . 
En la imprenta de este periódico infor-
marán. 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
SANTA TERESA DE JESÚS 
: : C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párvulos , elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. ! | 
C a l l e A l a m e d a 28, 
O N 
Magnífico 3ut móvil ^ M triple faetón, 8 a$¡ento$, 
SO Catoallos 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000'Pesetas. Informes 
G-arag:^  Ing:!*^ (Málaga) 
"Si 
Escribanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lamparita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje 
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
idenPor ta - l ib ros -:- -:- -:- -> 
B i b i i ^ t e DUMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derei bu vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
!ÍnNiT{)S CUENTOS Y POSTALES PARA REGALOS 
- - - DOMINOS CÓMICOS RECREATIVOS- - -
2 1 ^¿r 1 
Construcciones de Casas y nacimientos 
Se vsnden p a i o s d e P i n o d e 6 ' 7 ' 8 y 9 V o l l U O I I inetros. P a r a informes di-
rigirse á 
JOSÉ P A L M A , Victoria , 25.—MÁLAGA. 
PIANOS AFINACIÓN Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
COTTIPOSTUF^A ^ reloies' máíJuinas 
grainofonos 
decoser, de escribir y 
E S T E P A , 86 - F . L O P E Z -
Jiménez JCermanos: Cosarios a ¡Málaga: 
Fábrica de sellos de cauchou y metal 
:: J o s é Rojas Gironella | 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
p o s t a l e s de vistas de Antequera s | 
^ N u e v a s colecciones.—Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasía: : : : : : 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
Librer ía E L S I G L O X X 
Se reciben encargos: E n Antequera. E n c a r n a c i ó n 22 i 
En Má laga , Puerta del Mar. Almacén de ul tramarinos de D. Braul io Aceña . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
cuerda de los expresados cuartos como ha 
hecho con la de la hora, encogerse de c á ñ a -
mo y dejar de sonar, y ahora díganme ustedes 
; q u é vamos á hacer los pobres que no tene-
mos reloj, ni en el bolsillo, ni en la torre y 
^ue no tenemos cuartos ni en la torre ni en 
el bolsillo? 
¡Señor Alcalde mayor! 
que el reloj no relajea 
y como solo cuartea 
pide los cuartos señor 
que deben al re lo ja r io 
al que si pagan prontoso 
hará que el reloj gustoso 
dé los cuartos y el h o r a r i o . 
C O R T A D I L L O . 
Entre todas las asociaciones ag r í -
colas belgas, las que, sin duda, más 
sehanmultiplicado y prosperado,son 
son sin duda las relativas al seguro 
mutuo del ganado, especialmente en 
los ú h i m o s años : Mr . Fibbaut, en la 
«Revuegené ra l e a g r o n ó m i q u e de Lo-
vaine» marca las etapas, reseñando 
los difíciles comienzos, hasta llegar 
a ei periodo de los éxitos crecientes; 
dice con razón., los hechos son más 
elocuentes que los discursos, sobre 
todo en los centros agr ícolas , donde 
el entusiasmo es siempre tardío; así, 
cada sociedad de seguros mutuos, es 
un foco de propaganda, que hace 
más que todas las conferencias y a-
trae la a tención del labrador y le con-
vence de ia ut i l idad. 
Cuando el agricultor ve funcionar 
un organismo desembarazadamente, 
abdica ya de su desconfianza natural 
y entra por el camino iniciado y sur-
gen las instituciones sin intervención 
ex t raña , en los centros donde antes 
eran los más hostiles o al menos i n -
diferentes a las reformas, más a ú n , 
de este modo y a veces merced a los 
seguros mutuos, se ha despertado en 
algunas regiones el espír i tu de aso-
ciación, por comprender y aun ver el 
campesino las ventajas inmensas que 
le proporcionan y ya se ve capacita-
do para más altas concepciones e ins-
tituciones di versas; así pues, en Le-
bleke (Flandes Oriental) la fundación 
de una sociedad aseguradora del ga-
nado, que tropezó con m i l . inconve-
nientes al principio,, hasta poderse 
desenvolver, pues esta fué la inicia-
dora de otras sociedades, ^'.constitu-
yó otra aseguradora para el ganado 
menor y después se establecieron, pa-
ra crédi to agricola, una Caja Raifíéi-
sen y una lechería cooperativa hoy 
muy florecientes. 
El seguro del ganado fué difícil de 
implantar , pero conseguido, fué una 
chispa que se corr ió a toda Bélgica, 
desde 1892 al 96. Nadie ponía en du-
da la uti l idad del seguro, más a ú n 
dice M r . Varléz, centenares de miles 
de agricultores pobres, lo echaron 
de menos, su vida agitada en el cu i -
dado del ganado, sufriendo rudo 
golpe con la muerte de alguno de 
los animales que poseían los labra-
dores pobres y una epidemia era 
completa ruina para él. 
Dos formas afectaba el- seguro del 
ganado, la obligatoria y ia libre, 
apasionados los había de la primera 
forma y con argumentos poderosos, 
pero más eran los partidarios de la 
asociación libre para el seguro de 
los ganados y los grandes seguros 
m u t u o s . h a b í a n fracasado. El fraude, 
los recelos y los gastos excesivos de 
a d m i n i s t r a c i ó n , vigilancia etc., de 
k)s grandes seguros obligatorios, 
eran comunes a los libres muy ex-
tensos, pero reducido a poco radio, 
sed isminuyen o se qu i tan . 
Bien les ha ido a unas regiones 
con el seguro obligatorio, pero mal 
a otras; de las primeras, la Flan-
des occidental, tiene el seguro o b l i -
gatorio desde 1897. seguro contra la 
mortalidad del ganado bovino, ca-
ballar, asnar y lanar, pagando por 
cuota anual i'So francos por caballo, 
0^30 por mulo, 0*25 por bovino, o*i5 
por asno y 0*3 por carnero; en 1901; 
produjo el impuesto 84.642 francos, 
por 321.000 anuales y la indemniza-
ción 105.278 francos. 
En el resto de Bélgica, predomina 
las sociedades libres de seguro del 
ganado v su crecimiento lo marca la 
estadíst ica, a pesar de sus deficien-
cias, así pues, en 1892 no llegaban 
a i ! estas sociedades, en 1901 había 
729 sociedades con 70.000 socios, 
asegurando unos 199.000 animales, 
cuyo valor ascendía a unos setenta 
millones de francos; sufrieron ese 
a ñ o 5.852 siniestros, que fueron pa-
gados por las sociedades, 531.000-
francos, por el estado 17.000, las car-
nes vendidas importaron 43(3.000 
francos, a d e m á s de las pieles, cebos 
etcétera quedando a favor de dichas 
sociedades a fin de a ñ o , 381,00o 
francos, después de haber cumplido 
escrupulosamente sus compromisos 
y dé haber salvado de una ruina se-
gura a centenares de agricultores 
pobres.-
Estos maravillosos resultados, son 
efecto de su buena o rgan izac ión , 
que tiene que ser un tanto estricta, 
pues las mutuas están destinadas a 
indemnizar al asegurador por las 
pérdidas del ganado y pagar ciertos 
gastos. 
Suelen admi t i r como socios, a los 
labradores solo, y. escluir a los com-
pradores de ganado, a los cebadores 
y destiladores, por las variaciones 
que sufre su ganado; los estatutos de 
las sociedades descienden a los por-
menores en que hay lugar a la indem-
nización o no; así no indemniza en 
casos de guerra, mot in , hundimien-
to de edificios, incendios, rayos, 
inundaciones, asficias y accidentes 
en el transporte del ganado, como 
tampoco cuando el socio no cumple 
los estatutos, o está convicto de f rau-
des, o perece el anima! en operación 
que no hizu el veterinario y en caso 
de epidemia, la mayor ía de dos ter-
cios de votos de socios asistentes, de 
ciden que no se pague indemniza-
ción por los animales que perezcan 
de la enfermedad entonces reinante. 
A d e m á s del presidente, tesorero y 
secretario del Consejo de adminis-
trador, hay jefes de seccec ión .encar -
gados de inspeccionar los establos, 
los animales asegurados y el trato 
y alimentos que se les dá, si les dan 
malos tratos, o están mal cuidados, 
reciben el primer apercibimiento y 
si es necesario dan parte al Consejo 
para que resuelva. 
Ert cuanto a las cuotas de pago y 
a las indemnizaciones, hay mucha 
variedad; sin embargo, hay mucha 
equidad: la cuota de entrada, suele 
ser de un franco por animal asegu-
rado;en otras resulta el 1 ^o,y en otras 
CIM .20. dependiente de la mortalidad 
que varía de una provincia á otra; 
I en otras sociedades se comprometen 
\ á pagar anticipadamente una cuota 
fija, proporcionada al valor de los 
animales asegurados, ó d iv id i r los 
animales en dos ó tres ca tegor ías . 
colate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-dación 
Varía t ambién el modo de las i n -
demnizaciones, la mayor ía de las so-
ciedades, dan de indemnizac ión los 
dos tercios del valor del siniestro, 
cuota que. presenta grandes ventajas 
al labrador, pues le permite sustituir 
al animal perdido por otro, median-
te pequeño sacrificio y por otra par-
te, le mueve á cuidarlo, cosa que es 
indispensable; la tarifa se establece 
tomando por base, el valor fijado 
cuando la ú l t ima apreciación que del 
animal se hizo. 
El pago se hace de una de estas 
maneras: ó se paga el siniestro del 
fondo social formado por las cuotsa 
de los socios, ó soio se liquida por 
medio de los fondos sociales 'as pér-
didas que originan las carnes y si 
estas pueden servir para el consumo, 
se reparte entre los socios proporcio-
nalmente en precio y cantidad con-
venidas, ó no hay fondo social y en 
este caso, si la carne es comestible, 
la compran los socios á precios con-
venidos y si la carne no sirve, cada 
socio paga el precio que hubiera te-
nido la carne, si se pudiese consumir. 
AMBROSIO 
C o n t i n u a r á . 
El abogado D. Antonio Sánchez. . . padi-
llisía, defendió á un célebre Ayuntamiento 
l i be r a l en pleito sostenido con D. Ramón 
Checa Moreno y sobrinos. Los tribunales de 
justicia dictaron sentencia en favor de estos' 
condenando en costas á ia Corporación mu-
nicipal por la temeridad demostrada. El le-
trado Sr, Sánchez percibió entonces del Ayun-
tamiento unas cuantas miles de pesetas, cree-
mos que unas dos m i l en pago ds sus hono-
rarios, y cuando creíase el asunto concluido, 
aparecen en presupuesto para ei año próximo 
cuatro mil y pico de pesetas mas, también 
de honorarios por la dirección de aqjel lit igio. 
En suma, unas seis mil y pico de pesetas, 
sino estamos equivocados. Y esto perdiendo 
el pleito el Ayuntamiento..... 
En cambio, el jurisconsulto Sr. Luna Ro-
dríguez que defendió á la parte victoriosa, 
solo ha percibijio mil pesetas, y nó del 
Ayunlamiento condenado en cosías, sino del 
Sr. Checa y sobrinos. E l Sr. Luna es con-
servador. 
Contrastes que con mucho gusto ofrece-
mos á la opinión y al jefe del paditlismo don 
Pedro Alvarez, nuestro particular amigo. 
Cuando á tantos y tantos infelices depen-
dientes del Ayuntamiento, y otros exservido-
res suyos, no se les paga lo que se les adeu-
da, se pagan miles de pesetas de hono-
rarios 
L a Escuela VeKítg 
Don Carlos Fernandez Lara, Profe-
sor de Francés del Colegió de S. Luis, 
desea dar lecciones de lengua fiancesa 
a domicilio y en su domicilio, emplean-
do exclusivamente el Método Verlitg. 
Este método es superior a todos los 
conocidos hasta hoy, por que el alum-
no aprende francés en francés, sin ne-
cesidad de traducciones, temas ni 
claves. 
Avisos; Merecí lias número 16. 
M O GRISTIAM ^ vende uno. compuesto 
&sie número, aunque consta de seis 
pág inas , se vende a cinco céntimos, y 
los suscriiores lo recibirán sin aumen-
to de precio. 
HORRORES 
Antes con el arbitrio de pesas y medidas, 
después con la cobranza de las cuotas del 
extrarradio del impuesto de consumos, y 
ahora con los apremios, por cédulas persona 
les, se vienen realizando cosas estupendas, 
monstruosidades, hazañas que tienen llena 
de indignación a la ciudad. ¿Y esta es aque-
lla administración de que, para el bienestar y 
prosperidad de Antequera, se nos hablaba en 
unas hojas suscritas por nuestro particular 
amigo don Pedro Alvarez? 
Hay que oir a las gentes los sabrosos 
comentarios que hacen. Ricos, pobres, gran-
des y chicos, sin distinción de mi í ices polí-
ticos, condenan el desenfreno horroroso que 
reina en las Casas Consistoriales. 
Anteayer encontramos a una pobre mujer 
llorando a lágrima viva. Le hubimos de pre-
guntar que le ocurría. Nos dijo que siendo su 
marido un jornalero, sujeto al haber de seis o 
siete reales, único sosten de las necesidades 
de ocho hijos, querían cobrarle veinte pese-
tas por cédulas personales, y le habían em-
bargado un guarrilloque criara con U)s des-
perdicios de cocina de algunas casas conoci-
das, cerdo que tenía destinado a la venta y 
con su producto adquirir algunas ropas de 
abrigo para los chiquitines que están encue-
res y descalzos en los umbrales del invierno. 
¿ E s esto posible? ¿Es esto humano? 
¿ C u a n d o se han cometido en Antequera esas 
enormidades? 
Ayer tuvimos conocimiento de otros dos 
hechos análogos . Uno de ellos realizado con 
criado de distinguida dama. El otro, con un 
pobre jornalero de Cartaojal. 
¿Adonde vamos a parar, señores padillis-
tas? ^Es posible que no haya entre vosotros 
uno que proteste de esos atropellos y tire de 
la manta para bien de la política del partido 
liberal? 
Creemos que no, por más que se nos dice 
que es grande la marejada contra los autores 
de esas monstruosidades; pero si lo hubiera, 
el primer aplauso seria de HBRALDO. en de-
mostración de que no combatimos estimula-
dos por otra cosa q le el bien de Antequera. 
SORTEO 
Autorizado por la Dirección General 
del Tesoro con fecha 25 de Mayo 
de 1912. (Gaceta del 2 de Junio.) 
Premios para e! sorteo b e n é f i c o que el 
Monte de Piedad y C a j a de Ahorros de 
Gijón c e l e b r a r á en u n i ó n del Sorteo de 
23 de Diciembre de 1912, L o t e r í a d e N a -
vidad. 
1 de 70000 ptas. 
1 de 30000 -
1 de 20000 » 
1 de 10000 » 
1 de 5000 » 
! de 2500 » 
3 de 1000 * 
3 de 
3 de 
3 de 
3 de 
3 de 
3 de 
20 de 
900 ptas 
800 > 
700 * 
600 » 
500 » 
400 » 
250 » 
Las centenas de los seis premios ma-
yores disfrutan de 5 0 pesetas cada 
número. 
dos, casi nuevos. 
de 8 tomos, encuaderna-
Venta de los Billetes de 10 pesetas y 
Décimos de 1 peseta 
En la Librería EL SIGLO XX 
ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA 
POR EL 
Doctor Jul ia Martiez Mier. 
De venía en «EL SIGLO XX» 
H E R A L D O D E A N T E F R P 
^sa misión, fia el testador que Í\ esta carga de 
•ñedad y amor il Ejército, se le atribuya el 
nisnio valor que si estuviera garantida en 
¡orma legal'. 
En el testamento hay una cláusula que se 
refiere á los amigos Íntimos, á quienes el se-
ñor Canalejas quiere que la familia entregue 
¡m recuerdo: 
La lista está escrita por este orden: Seño-
res Herrero, López Aranda, Gutiérrez Mas, 
Cobo Canalejas, Beltrán y Rózpide , García 
Gómez, Tesifonte Gallego, Amaiio Gimeno 
Liano (D. Joaquín), Gayarre (D. Valentín), 
Cubría, Díaz, Moren, Atienza, A fácil y Cer-
vantes. 
El asesinato de Canalejas 
Cromwell habría asolado toda la cristian-
dad; la familia real estaba perdida y la suya 
hubiera sido para siempre poderosa sin un 
pequeño grano de arena que se atravesó en 
su uretra. L a misma Roma iba a temblar 
por él. Pero aquella arenilla, que no era na-
da antes, puesta en aquel sitio, determinó 
la muerte, y ved su familia abatida y el rey 
restablecido. 
(Pascal. — Pensamientos). 
Bien sabe Dios que me ha llenado de in-
dignación el hecho criminal de haber priva-
do de ia vida violentamente a Canalejas, Pre-
sidente del Consejo de ministros; aparte de 
otras consideraciones, porque yo entiendo 
que no hay derecho nunca a matar. Canale-
jas gobernante, no es, en este momento tris-
te, hora de juzgarle, si hemos de deducir al-
guna conclusión desfavorable en su contra. 
Hombre de pasiones como todos los hom-
bres, y quizá más apasionado que otros, fué 
débil para complacer a los que llamó amigos 
y, de aquí la existencia de algunos hechos, 
que no hemos de recordar hoy. 
Pero, hombie ilustre, ilustrisimo; orador 
eminente, jurisconsulto eximio, era una glo-
ria nacional; gloria que nos ha restado la pis-
tola de un desequilibrado, de un neuróíico, 
de sensibilidad extraordinaria, que había be-
bido su educac ión en las fuentes impuras que 
emergen de los cerebros malvados.,.. 
Yo fui enemigo de Canalejas, por proce-
dimientos de carácter político, de que no 
quiero hacer mención. Y o le he rezado por 
que antes que todo soy cristiano y español, 
y por que aparte de sus defectos (todos los 
hombres tenemos los nuestros) era una fi-
gura colosal, que se ha estinguido; y no es-
tamos sobrados de hombres ilustres en ésta 
época de triste decadencia por que atrave-
samos, en que los buenos, son malos, por 
que se esconden, y el campo de la propa-
ganda de las ideas morales y políticas está 
cultivado solo por el egoísmo, la pasión, la 
soberbia, la impudicia y en fia;por todos los 
pecados capitales 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del político ilustre, y abra los ojos de ios que 
duermen, duermen, ante el volcán, indiferen-
tes, impasibles, que, por su pasividad, están 
ayudando, á enjendrar, dias negros, en que 
entonces, ellos serán también, víctimas... 
Y , no despreciemos la lección filosófica 
que todo acto de esta naturaleza ofrece. La 
grandeza humana es como verdura de las 
eras. Y el que no mira atento que toda ia 
grandeza es polvo bien poco vé. Ayer, á la 
sombra de este político, hoy llorado, hom-
bres livianos de pasiones vivas, hicieron 
atrocidades mil, jurídicas, políticas, econó-
micas, morales, sociales, enjendrando agra-
vios, que producen odios, y sin pensar en el 
mañana que siempre viene detrás de hoy... 
Y a el horizonte rosa siempre sonriente 
hase entoldado por circunstancias lamenta-
bles y lo que ayer se presumía dicha eterna, 
hase convertido en confusión... 
Figuras que nacieron y se desarrollaron 
al calor de la estufa de la inflifencia, se caen 
marchitas, y las heridas abiertas en carrera 
loca, aún manan sangre... 
Dichoso pues el que tiene la conciencia 
tranquila; que, si lo que se siembra es lo 
que se recoje, ¡el temor embargará hoy á 
tantos! 
F* Martin O. de la Cruz. 
EN LA CRUZ ROJA 
Celebrando sesión la Comisión local de 
la benéfica Asociación el mismo día en que 
el telégrafo con su rudo laconismo daba no-
ticia del nefando crimen perpetrado en la 
persona del |efe del Gobierno, a propuesta 
del Vocal Sr. Vergara, se acordó por unani-
midad hacer constar en acta el sentimiento 
de la Comisión por la pérdida de una de las 
' más brillantes figuras de la política española 
i y telegrafiar al Gobierno de S. A l el más 
j sentido pésame, al protestar del infame aten-
: tado de que fué victima tan exclarecido hom-
bre público, cuya muerte, llena de duelo a la 
noble nación española. 
De otro importante acuerdo tomado en la 
| misma sesión, damos cuenta en distinto lu-
gar de este número. 
Como se vé continuamente, ia Cruz Roja 
atenía siempre a cumplir la altísima misión de 
caridad a eila confiada y hecha cargo de sus 
humanitarios deberes, acude en la medida de 
sus fuerzas al socorro de quienes sus auxi-
lios reclaman; excita los sentimientos gene-
rosos de sus conciudadanos cuantas veces ha 
creido necesaria su ayuda y en circunstan-
cias como la presente es la primera en tomar 
parte en el duelo nacional, condenando enér-
gicamente el horrible crimen que justamente 
rechaza toda conciencia honrada. 
r 
Males grav ís imos y sin cuento 
produce el aislamiento; así pues, la 
mul t i tud de asociaciones contra la 
mortalidad del ganado, hubieran de 
seguro sufrido un fracaso, sino h u -
bieran procurado y conseguido la 
fundación de Cajas de reaseguro, 
por no agrupar bastante n ú m e r o de 
riesgos, á fin de que el t é rmino me-
dio fuera más favorable al asegura-
dor. 
Así lo comprendieron el Presbí te-
ro, G. Maihcrbe y C. Sehreiber, ha-
ciendo notar, que la cantidad l i m i -
tada de riesgos, la exponga á circuns-
tancias adversas y en los primeros 
a ñ o s de operaciones, les sea fatal: 
ejemplo, la mutua de Sibin funcionó 
el 1.0 de Enero de 1901, con 29 so-
cios y 62 animales, valorados en 
Í 7.620 francos, las primas cobradas 
fueron 52t56 francos, creció pronto 
pero en el semestre había colectado 
deprimas 112 francos, tuvo que pa-
gar tres siniestros que importaron 
990 francos, así pues, mal encage te-
n ían esas cuentas, pero la Caja de 
reaseguros luxemburguesa, acud ió 
en su auxi l io supliendo el déficit, así 
pues el seguro de! ganado es d é l o s 
más útiles, pero ei reaseguro se im-
pone. 
Lo comprendieron todas las m u -
tuas y de las 729 que exist ían á fin 
de 1901, las 446 más importan-tes, se, 
afiliaron á las Cajas ó Federaciones 
de reaseguros, dando hermosos resul-
tados y pronto estas 446 sociedades 
de seguros, reaseguraron 126, 794 
animales, pagaron de indemnizac ión 
al a ñ o 173.794 francos,y con lossub-
sidios recibidos de la Provincia y el 
Estado fáci lmente ampliaron sus 
compromisos, saldando con un su-
perávit de 46,180 francos,, advirt ien-
do que los subsidios oficiales fueron 
relativamente de poca cuan t í a y que 
el éxito debióse más bien, al buen 
concierto y dirección y sobre todo á 
la ag rupac ión de las m ú t u a s locales 
sumando sus esfuerzos. 
Es curioso no solo la const i tución 
sino también el funcionamiento de 
esas Cajas de reaseguros; el reasegu-
ro no es más , que un seguro de se-
gundo grado; es una federación de 
sociedades locales de seguros, que se 
encarga de una parte mayor ó menor 
de los riesgos asegurados ya por esas 
sociedades, contra el pago de una 
parte de las cuotas ó prima que co-
bra la sociedad aseguradora. 
Así la Federación del Brabante, 
establecida en Lovaina declara, te-
n<ir por objeto contr ibuir á la estabi-
lidad de las sociedades federadas, i n -
terviniendo en las indemnizaciones 
que las mutuas locales tengan que 
p a g a r á sus miembros, las sociedades 
federadas pueden retirarse de ia fe-
deración al terminar cada a ñ o , de-
biendo sin embargo avisarlo previa-
mente, con tres meses de ant ic i -
pación, 
Los recursos de la Caja de rease-
guros se forman, con las cuotas de 
lassociedades federadas, regularmen-
te el I ' I O por 1000, del valor asegu-
rado, interviene en las subvenciones 
que den el Estado y la Provincia, con 
los donativos y cuotas de los m i e m -
bros protectores y con los intereses 
que devenga el capital; esos recursos, 
como hemos visto, superan á las pr i -
mas pagadas por reaseguros, á las 
sociedades locales y permiten á las 
federaciones equil ibrar su presu-
puesto, pagan indemnizaciones á las 
m ú t u a s por las pérdidas que han su-
frido sus socios, en la proporción de 
30 por 100 y a ú n tiene el Consejo fa-
cultad de d i sminu i r la indemniza-
ción, p roporc ionándola á los recur-
sos de la Federac ión , pero con una 
l imitación, que no ha de bajar nun-
ca la i ndemnizac ión , de las dos quin-
tas partes del perjuicio. 
La Caja de Reaseguros ha creado 
un fondo de reserva, para casos de 
siniestros extraordinarios; ese fondo 
se forma, con el 10 pór 100 que se 
retira de las entradas, hasta alcanzar 
un 4 por 1000 de los valores asegu-
rados, previniendo asi á las ruinas 
mayores y como estas Federaciones 
llenan un lugar tan patriót ico, se 
ven favorecidas y alentadas por el 
Gobierno católico y por las Pro-
vincias. 
Ante los beneficios tan grandesob-
tenidos por los belgas en el seguro 
contra la mortalidad de su ganado 
bovino ¿por que no hab ían de ase-
gurar su ganado caballar, puesto que 
la pérdida de un caballo, es mucho 
más sensible que la de una vaca y 
por el doble motivo, que el caballo 
vale m á s vivo y no vale así nada 
muerto? Asi lo entendieron en Cal-
c k i n . centro de la mutualidad de la 
i r landés oriental, creóse la sociedad 
en 1896, en 1900 contaba ya con 22 
mutuas de esta cíase, en 1901 con Sg 
y así adelante. 
El Exposé statistique de Junio de 
1902, da los siguientes datos; socios 
j efectivos 5,200. animales asegurados 
j 8,804, valor de estos caballos 8,595, 
720 francos, siniestros sufridos 179, 
valor de las indemnizaciones 121,780 
francos, quedándo le un superávi t de 
7^349 francos, la cuota es general-
mente de 1 á 2 por 100 del valor de 
los caballos y ia indemnizac ión de 
los dos tercios de su valor. 
Una consideración nos ofrece 
Monsieur Vaudamme y Versniek, 
que confirma la teoría que venimos 
sustentando: «El seguro del caballo, 
es más útil que el de la vaca, cuan-
do una vaca muere por accidente, 
la carne, en la mayor ía de los casos, 
puede entregarse al consumo y si al 
valor de la carne se agrega el valor 
de la piel, no es raro que el a g r i -
cultor recupere el 60 ó el 70 por 
ciento del va lordel animal perdido, 
en tales condiciones, la pérdida re-
sulta soportable, pero es muy dis-
tinto cuando se trata de caballos, 
pues un accidente en estos, incluye 
su pérd ida casi completa, pues poco 
se puede aprovechar, su piel etc. El 
valordel caballo muerto es m í n i m o 
v pocos son los agricultores que se 
hallan en condiciones de afrontar 
una pérdida de 1000 ó de i5oo fran-
cos. 
Crecieron.pues,las m ú t u a s contra 
la mortalidad de los caballos y solo 
en el a ñ o 1902 se forma 37 mutuas 
nuevas, agrupadas en cinco federa-
ciones, cuvas operaciones muestran 
su prosperidad. 
Estas m ú t u a s aseguraron 4550 
caballos, pagáron de indemnizacio-
nes 34.957 francos, y a ú n presentan 
en un balance verdad, un superáv i t 
á favor de las Federaciones de i5go5 
francos. 
Pero dá el pensar que todos estos 
beneficios que son realidad entre los 
belgas y son tan factibles y ya i n i -
ciados entre nosotros no prosperen 
¿quién tendrá la culpa de ello? 
AMBROSIO 
C o n t i n u a r á . 
D E C O L A B O R A C I O N 
C A R T A A B I E R T A 
l iustrísimo señor don 
Antonio Gasaüs Arresea-
Rojas, Jefe Superior ho-
norario de Administra-
ción Civil, condecorado 
con la Cruz del Mérito 
Militar y Alcalde Consti-
tucional de Antequera. 
Muy señor mió: Aunque retirado de la 
vida publica desde que falleció ei ilustre Luis 
Tabeada, que me hizo diputado por Vil la-
Mulos, como ni mi temperamento, ni mi mo-
do de ser me permiten continuar inactivo, he 
resuelto volver a luchar en el campo de la 
política, y esta causa es la que me impulsa á 
distraer su atención, (distraida de por sí) de 
los asuntos municipales y del laboreo de la 
H e r r i ^ a , 
He visto con sorpresa inaudita que han 
concedido a U. I. los honores de Jefe Supe-
rior de Administración Civil, honores que yo, 
apesar de mis títulos como diputado de la 
mayoría primero, ni como miembro de la mi-
noría del Sr. Besugón después, ni como can-
didato a ministro de Marina hubiera logrado 
conseguir jamás. Esto me hace suponer que 
vuestra ilustrisima cuenta con influencias su-
periores a las de mi padre político Sr. Besu-
gón, y me obliga a ofrecerme a U. I. para 
que disponga de mí como correligionario 
suyo. 
Habrá quien extrañe que muerto Taboa-
da vuelva yo a mezclarme en la política; pero 
el caso nada tiene de particular: siempre tuve 
aspiraciones y como tengo la evidencia de 
que estando con ustedes, que, aunque se ti-
tulen demócratas lo son tanto como yo, con-
seguiré cuanto me proponga, no vaciló en 
afiliarme a su partido, seguro de que si no me 
pai ren habrán de d ividirme^ en lo que yo 
no tengo inconveniente, si me hacen con-
cejal. 
Ya se que ahora no hay ninguna vacan-
te ni elecciones próximas; pero como me 
consta que algún concejal correligionario 
de U. I. está muy digustado, según dicen, 
por que U. í. no le paga a nadie y está ha-
ciendo muy mala administración (¡qué injus-
ticia! ¡decir que un Jefe Superior de adminis-
tración administra mal, siendo Super iorf ) 
puede el concejal descontentadizo renunciar 
al acta, y que a mí me elijan Vds. (por que 
nadie más que Vds. serían capaces de elegir-
me) por el aríículo 29. 
Mi deseo de ser concejal es por que así 
ya que no pude ser nombrado ministro de 
Marina, podré ser alcalde de Real Orden, y 
como yo reúno muchas condiciones para 
monie r i l l a , cometeré atropellos, no pagaré a 
nadie, acabaré con las instituciones de bene-
ficencia me daré con ia hacienda municipal, 
y haré cuantas cosas así sean precisas para 
ser amigo del cacique, merecer su predilec-
ción y que en premio a mis buenos servicios 
interponga su influencia para que me den un 
uniforme de jefe Superior de Administración, 
que se parece mucho al de los ministros, y 
yo tengo muchas ganas de parecer Consejero 
de la Corona, aunque no !o sea, porque el 
h á b i t o no hace a l monje. 
(Sigue en la hoja suelta) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
R E S P U E S T A 
— • m 
Con tal titulo hemos recibido el articulo 
que á cont inuación insertamos: 
«Sorprendido ante la carta que nuestro 
órgano local HERALDO DE ANTEQUERA en su 
n ú m e r o 146, correspondiente al domingo 3 de 
los corrientes, dice haber recibido del pastor 
evangé l i co Mr. Cristóbal Cambridge, y des-
pués de enviar, aunque humilde, mi más cor-
dial enhorabuena á HERALDO,por lo cumplido 
y digno de su contestación, cual corresponde 
á un periódico, que ve !a luz en ésta CATÓLICA 
Ciudad, me permito expresar al refer ido«eñor 
y demás hermanos de capil la salvando los 
respetos debidos á las personas, mi sincera y 
enérgica protesta por su presencia en ésta tie-
rra, que cifra como su más preciado timbte de 
gloria, el proclamar como Madre suya, al 
amor de sus amores, la Virgen Santísima del 
Socorro. 
Sabiendo los católicos hijos de Anteque-
ra, que son la mayoría de ios antequeranos, 
que los hijos de Luíero, niegan la Virginal Pu-
reza de su Celeste Madre, no pueden por 
menos que desear g ra t a estancia á los que 
es tán a q u í , ( s e g ú n sus frases) p a r a hacer 
conocer el camino de ¿a sa lvac ión . Ya que 
tan loables son los propósi tos que animan á 
los de la REFORMA, es de extrañar haya habi-
do quien al darle uno de sus libros, lo haya 
roto: sin duda habrá sido por que ¡ i g n o r a n / e l 
no sabia la riqueza l i t e r a r i a encerrada en 
las p á g i n a s del mismo, ¡ a m é n de lo v e r á \ 
de sus citas y textos evangél icos l 
¡Desengáñense los protestantes! Anteque-
ja no es terreno abonado para impor t a r re~ 
ligiones, aquí solo profesamos la heredada de 
nuestros mayores, la ÚNICA VERDADERA, la Re-
ligión CATÓLICA APOSTÓLICA ROAiANA,sin con-
sentir en nuestro seno la introducción de 
evangelios disfrazados; por lo que es de ex-
trañar, que Mr. Cambidge en forma airada, 
proteste y se queje de, f a l t a de considera-
ción, cuando debe tener en cuenta, que con 
sus trabajos de propaganda por calles, ca-
minos y plazas, ofende ios sentimientos reli-
giosos de este pueblo, que siempre supo de-
mostrar de manera elocuente y en toda oca-
sión, son sinceramente católicos. 
N o se ilusionen pues, los protestantes, y 
concré tense , coilio de manera discreta Ies 
aconseja HERALDO, á recuperar la salud per-
dida, y abandonen sus evangeli{adoras ta-
reas, que aqui sabemos y conocemos ios an-
tequeranos, cual es el camino verdadero de 
nuestra salvación, pues poseemos en nuestra 
Sacrosanta Religión, la doctrina revelada ín-
tegra, y nó la adulterada de Martin Lutero, 
el fraile após ta ta , sacrilego consorte ae la 
monja concubina Catalina Dora. 
Con estas líneas respondo solamente, de 
manera sincera, á mis sentimientos religiosos 
ofendidos, haciendo digna defensa de ellos, 
como hijo convencido que soy, de la Cátedra 
de Pedro, ÚNICA Representante en la tierra, de 
nuestro Adorable Redentor Jesús el Divino 
Hijo de la Virgen de Nazareth. 
No pretendo ofender á las personas, como 
ya digo al principio, que como católico soy 
caballero y conozco las leyes do la cortesía y 
del respeto ageno, para infringirlas. Cumplo 
solo, con estas cuartillas, un deber de con-
ciencia, dando á la vez que una obligada res-
puesta, la voz de alerta á los antequeranos, 
contra la enseñanza suminis t rada en la ca-
p i l l a e v a n g é l i c a establecida en caileTrinidad 
de Rojas. 
ERRE. 
4 Noviembre 1912. 
* 
* * 
Nos consta que relacionada con suelto que 
publicó HERALDO en uno de sus últimos nú -
meros, ha hecho una visita Mr . Cambridge a 
nuestro compañero Sr. León Motta. ratificán-
dole la afirmación de haber sido injuriado y 
amenazado en esta Ciudad por medio de 
anónimos . Parece que el Sr. León hizo ver al 
pastor evangé l i co quQ la. hidalguía de este 
pueblo era sobrada garantía de que nada gra-
ve podría ocurrirle. Pero al mismo tiempo hu-
bo de ratificarle los conceptos contenidos en 
el suelto de referencia. Mr. Cambridge reco-
noció la sensatez con que HERALDO tratara 
del asunto, y con tal motivo hizo elogio, que 
agradecemos, de la cultura de nuestro per ió-
dico, y especialmenle de los admirables tra-
bajos de -Ambrosio.* 
ANO CRI^ ÍIANO 
dos, casi nuevos. 
Se vende uno, compuesto 
de 8 tomos, encuaderna-
Y L A G U E R R A D E L O S B A L K A N E S 
^ • » 
Con motivo de la sangrienta campana en-
tre los Estados Balkánicos y Turquía , la Cruz 
Roja de estos países ha entrado en un perio-
do de caritativa febril actividad: el Comité 
montenegrino ha dirigido una emocionante 
y conmovedora excitación a las almas no-
bles y generosas del mundo entero para que 
acudan en socorro de los que numerosos he-
ridos y enfermos de su valiente ejército y de 
las viudas y huérfanos de sus saldados muer-
tos en el campo de batalla. 
La Cruz Roja española, cumpliendo los 
deberes de su representación, recibirá c m 
gratitud y remitirá sin tardanza a la Cruz Ro-
ja de los Estados beligerantes cuantos dona-
tivos en metálico se la entreguen para tan 
piadoso fin, advirtiendo que la voluntad de 
los bienhechores será escrupuk^amente res-
petada, de manera que sus li:n'.>snas se en-
viarán al Comité que designen, y. de no de-
terminarlo, se distribuirán ¡Voi partes iguales 
entre los de Consíantino'pia, Atenas, Ceíina, 
Sofía y Belgrado, en prueba de aí-solula neu-
tralidad. 
Tod^s las Comisiones y Delegaciones de 
la Cruz Roja espafioia quedan autorizadas 
para aceptar donativos en metálico que trans-
mitirán á la Asamblea Suprema, no pudiendo 
admitirse dones en efectos, por que sobre r e -
sultar en muchas ocasiones iuapiicabies, ei 
haceiles llegar á su desíino cuesta casi siem-
pre mucho más de lo que realmente valen. 
La Comisión de Antequera, acordó en la 
junta celebrada en la noche del 12 del co-
rriente encabezar la suscripción con 25 pese-
tas y excitar por medio de este suelto la ina-
gotable caridad antequerana, esperando que 
en estas dolorosas circunstancias se muestre 
tan hidalgamente gallarda como lo hizo siem-
pre en análogos casos. 
Las personas que quieran contribuir á es-
te acto de caridad, pueden hacer entrega de^ 
sus donalivos al Sr. Presidente de la Gpmi-* 
síón D. Rafael de Talayera y Delgado. 
La conciencia del puebio 
La cul tura , ese faro gigantesco que con 
fuerza potente, grande y hermosa i l umina 
los cerebros de la humanidad estudiosa y 
trabajadora, ejerce influjo p o d e r o s í s i m o en 
la conciencia del hombre, quü tai se m a n i -
fiesta y de tal manera es buena ó mala se-
g ú n la cul tura educativa que recibió. 
Por eso los amantes del progreso y de la 
r egene rac ión patria, lloramos hoy con l á -
grimas de sangre salidas do nuestro o p r i -
mido co razón , el e spec tácu lo que ofrece el 
incul to pueblo, ante la muerte alevosa y 
c r imina l del ilustre hombre púb l i co s eño r 
Canalejas. 
Para ese bajo pueblo que se encuentra 
o p r i m i d o , porque asi se ln han hecho pen-
sar la j a u r í a de charlatanes, infames repre-
sentantesdo las libertades púb l i cas , q u e á 
su sombran medran y se enriquecen, el c r i -
men cometido en la persona insigne del 
presidente del Consejo de Ministros, está 
bien hecho y aplauden, se solazan y se en-
sañan ante ?.u ensangrentado cadáve r , ale-
gando su justo castigo, aporque m á s c r í m e -
nes comet ió ,* groser ía ordinaria v sin fun-
damento, que alega ese mismo pueblo i n -
culto, que en toda señal de man ic, creen 
ver el s ímbo lo de la t i r an ía , sin pensar que 
ellos mismos, porque es c o r . d i d ó n humana, 
el dia que su ansiado mo-. i miento triunfara, 
ser ían .e l los t a m b i é n los represeni ¡ntcs, de 
esa misma t i ranía que hoy aborrecen. 
Ante esa e r rónea y nial educada con-
ciencia del pueblo, se acallan codos los a l -
truistas sentimientos de caridad; las lágr i -
mas de una viuda joven y a m a n t í s i m a y el 
llanto triste de unos huerfanitos, nada son; 
todos esos hermosos sentimientos son atro-
pellados, y más que nada, la p é r d i d a de un 
hombre insigne, de una mentalidad emi -
nente que podía haber dado días de gloria 
á nuestra patr'ia. 
Y ese amor patrio que Jebe estar por en-
cima de todas las bajezas humanas, nos d i -
ce hoy ante la a legr ía de ese pueblo i n c u l -
to, desnaturalizado y,cruel , que antes que 
sacrificar á un tan grande hombre, debe r í an 
perder m i l vidas que tuvieran esa p lévade 
de miserables, fieras humanas, que nada 
valen. 
¡Pobreci to pueblol ¿ q u e sabes tú , de 
grandezas, de ideales, de formas de gobier-
no? la humanidad toda comete errores: pe-
ro esa no es razón m fundada lógica, para 
glorificar el c r imen execrable siempre, y 
siempre abominable, d ide quiera que se 
encuentre. 
El que de manera tal piense, ese no es 
honrado, no es bueno, y donde quiera que 
veáis un ente semejante ¡españoles honra-
dos! escupidle á la cara, y que ese salibazo 
honrado .sepulte para siempre alma tan 
depravada. 
Y ante tan grave delit'» de lesa patria, 
ante atentado tan inicuo, solo nos resta ele-
var nuestros corazones á las regiones idea-
les, entonando una o r a c i ó n ame el cadáve r 
del hombre bueno, que como pa lad ín gue-
rrero, hn uiuerto en pleno campo de bata-
lla, en ejercicio de las funciones del poder 
públ ico , porq ue Canalejas mor iend * as í , ha 
sido un verdadero m á r t i r . 
Y á esos descarriados ilusos, que atro-
fiado tienen el sentimiento, c o m p a d e s c á -
moslos, hasta que llepUe el dia que, rege-
nerados todos, por la hermosa y enaltecedo-
ra cu l tura , se corrijan v selo reine en el 
mundo la caridad insigne, el c a r i ñ o inmen-
so y el reinado del amor lo invada todo, co-
¡ [no soberano de tanta grandeza. 
G. G Ó M E Z - M O R A L E S . 
CURIOSEANDO 
MEDIDA PLAUSIBLE 
En Aurora, población 
de tos Estados Unidos, 
se ha dictado ahora una órden 
que va a ocasionar conflictos. 
Se dispone en el ukase 
que cada hijo de vecino 
tome un b a ñ o por semana 
y esto siempre como mínimo. 
Aquel que no se someta 
a precepto tan sencillo 
irá a parar a la cárcel , 
donde será sometido 
a tomar baño diario 
hasta que quede tan limpio 
que se parezca a un espejo 
ó salga a su cuerpo brillo. 
Medida tan radical 
e higiénica por lo visto 
no hace falta solamente 
en los Estados Unidos. 
Sino que en oíros países 
se necesita lo mismo, 
pues hay muchos ciudadanos 
que no se bañan ni a tiros 
más que en los dias que llueve... 
y... ¡les coge de improviso! 
JUAN CURIOSO 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 109 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amorti^abie en 20 
años al 8.89 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
T re scas í ro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. ttÍ 
Monedas de 7 c é n t i m o s 
E! director de «La Correspondencia ae es-
paña» Sr. Romeo, presentó en el Congreso 
una proposición de Ley para que se retire de 
la circulación la moneda de dos cént imos y 
en su lugar sea a c u ñ a d a una de siete. 
Juzgamos de verdadera utilidad pública y 
sumamente beneficiosa la reforma solicitada 
y de ello nos convence el propio razonamien-
to del autor de la proposición que ños releva 
de dar más amplias explicaciones. 
Dice así en el p reámbulo de la proposi-
ción, 
«La moneda de 7 cént imos tendría la ven-
taja de ser manuable, cómoaa, fácilmente 
contable y susceptible de todo género de 
coinbin;idones. Dando 10 cént imos y reci-
biendo 7 cént imos , moneda contra moneda, 
pagaríamos 3 cént imos. Con una de 7 y otra 
de 5, pagaríamos 12. Con dos de a 7 'cént i -
rnos, formaríamos 14. Con tres de á 7 que i 
hacen 21 podríamos pagar 11 con que nos ! 
devolvieran una pieza dea 10 cént imos. Con 
dos de á 7 y una de á 5 pagar íamos 19 cént i -
mos. Y así sucesivamente, siendo muy rara 
la íracción que no pudiese ser regulada' exac- , 
tamente. 
Esta moneda seria muy útil y muy prác-
tica para pag-ar muchas cosas que no pueden 
ser dadas en 5 céntimos, pero que no valen 
10. Trayectos de tranvía, artículos de uso 
corriente que son caros a 10 serían baratos 
á 7 y todos ganar ían . 
Los pobres sobre todo, obtendrían noto-
rios beneficios y yo creo que nadie perdería 
con la reforma. 
La acuñación serta sencilla y rápida pues 
acuñar una moneda de 7 cént imos es tres ve-
ces más rápido que acuñar tres de a dos; po-
drían ser un poco mayores que las de a 5 di-
ferenciándolas con un taladro para evitar to-
da confusión. 
Todos ganarán con esa innovación y ya 
no nos cobrarán 15 cént imos por 12 ó 10 
por 7, alegando que no hay céntimitos» 
Autorizado por la Dirección General 
del Tesoro con fecha 25 de Mayo 
de 1912. (Gaceta del 2 de Junio.) 
Premios para el sorteo b e n é f i c o que el 
Monte de P iedad y C a j a de Ahorros de 
Gijón c e l e b r a r á en u n i ó n del Sorteo de 
23 de Diciembre de 1912, Loter ía de Na-
vidad. 
1 de 70000 pías, 
1 de 30000 *, 
1 de 20000 » 
1 de 10000 » 
1 de 5000 » 
1 de 2500 * 
3 de 1000 > 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
20 de 
900 ptas; 
800 * 
700 » 
600 » 
500 * 
400 » 
250 » 
Las centenas de los seis premios ma-
yores disfrutan de 50 pesetas cada 
número. 
Venta de los Billetes de 10 pesetas y 
Décimos de 1 peseta 
En la Librería E L SIGLO XX 
GAJA^DE AHORROS 
I P R É S T A M O S 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Noviembre de 1912. 
INGRESOS 
Por 371 imposiciones. . 
Por cuenta de prés tamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 21 reintegros . . . . 
Por 17 prestarnos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
- Total . . I 
I PTAS I CTS. 
4814 
5768 
362 
10944 
6480 
13870 
5 
20355 
71 
71 
51 
51 
L a Escuela VeHitg 
A n t í ^ c i v i r a r a 
Don Carlos Fernandez Lara, Profe-
sor de Francés del Colegio de S. Luis, 
desea dar lecciones de lengua fiancesa 
a domicilio y en su domicilio, emplean-
do exclusivamente el Método Verlitg. 
Este método es superior a todos ios 
conocidos hasta hoy, por que el alum-
no aprende francés'en francés, sin ne-
cesidad de traducciones, temas ni 
claves. 
Avisos; Merecí!las número 16. 
&síe número , aunque consta dt seis 
páginqs , SQ vende a cinco céntimos, y 
los suscritores lo recibirán sin aumen-
to de precio. 
TIP. £L SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
